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Saat ini video streaming sudah banyak digunakan dalam kegiatan sehari-
hari. Seperti pendidikan jarak jauh, monitoring, maupun mengakses penyedia 
layanan video online. Jaringan publik (internet) mempunyai kelemahan yaitu 
kurangnya keamanan komunikasinya.  
Untuk mengatasi hal ini digunakanlah teknologi VPN (Virtual Private 




VPN (Virtual Private Network) memiliki beberapa fitur protokol, 
diantaranya protokol PPTP dan L2TP. Untuk mengetahui kinerja kedua protokol 
tersebut maka dilakukan analisa perbandingan berdasarkan parameter QoS 
(Quality of Service), yang meliputi delay, jitter, throughput, dan packet loss. QoS 
mutlak diperhatikan agar para pengguna merasa puas dalam menggunakannya. 
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